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1 .  研究概要
前年度 に つづ き 金沢大学医学部第 l 外科 と の 共 同
研究体制 の も と に 次の諸研究 を すす め て き た 。 な お
上 山 助 教授 は Texas Medi cal Center に お け る 臨床
研究 に 従事中 であ る 。
a ) 一般 ・ 消 化器外科一一ー と く に cl in ical onc­
ol ogy の領域一ーでは ， 早期 直腸癌 の 発見率 も 向上
し つつ あ る 現状 に 鑑み ， 局 在 と 病期 と に 最 も 適 し ，
術後の社会生活 に も 支 障 の 少 い 手術術式の選択規準
を 確定す る こ と を 目 指 し て い る ( 山 本 )。
b ) 胸部外科， 心 ・ 血管外科に 関す る も の
心 ・ 血管外科では ， 先天性お よ び後天性諸疾患 の
関心術， 冠血行再建術時の病態生理， 手術手技の改
良 等 に つ い て 検討 を すす め る 一方， ま た 末梢血管外
科に 用 い る 代用 血管材料の適合性， 血管造影剤 の特
性等 に 関す る 基礎的知見 を ， 超微形態観察 を 含め て
検討蒐集 し つつ あ る ( 上 山 ， 富 川 ， 申 ， 山 本 )。
肺 外科では， 従来 よ り の継続であ る 肺癌切 除例 を
対象 と す る 病理組織学的検索 を ， と く に 脈管侵襲の
pattern 解析に 重 点 を お き ， そ れの 発現態様お よ び
頻度が組織型 と 密接 な 関係 の あ る こ と ， お よ び そ の
知 見に 基 く 併用制癌手段 の 開 発工夫 ( 気管支動脈内
お よ び肺動脈内投与法) に よ っ て ， 従来の画一的方
法 に 比較 し ， 術後成績の一 層 向上 を 期待 し 得 る こ と
を み た し て い る ( 山 本， 森， 上 山 ) 。 ま た 気管， 気管
支 外科の手技開発の 目 的 で， 気管欠損部に 補填移植
可能な 人工材料の 開 発 を すすめつつ あ り ， 各種材料
の 比較吟味， 被移植動物の生体反応 の 両面 に つ い て
検討 し て い る ( 森， 山 本 )。
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1 .  研究概要
1 )  藤巻 : 食道 ・ 胃 の悪性腫痕 の臨床病理学的研
究 を 中 心 に 行 っ て い る 。
2 )  伊藤 : 肝 臓， 胆道， 騨臓疾患 を 研究対称 と し
て い る が， 特 に 切 除不能の 肝癌 に 対す る 門 脈枝結紫
に 関す る 研究 を 現在行な っ て い る 。
3 )  田 沢 : 結腸， 直 腸 の 悪性腫療が研究対称、であ
る が， こ れ ま で新潟 県 の 人工旺 門 造 設患 者 の ア フ タ
ー ケ ア ー に 関 し て は 中 心 的 な 役割 り を 演 じ て き た 。
4) 斉藤 : 外科的 内視鏡の研究 を 中心 に 行 っ て 来
て ， こ れ ま で も 食道粘 膜下造影法 を 開発 し 約 100症
例 に 実施 し て ， そ の 有効性 を 立証 し た 。 今後は ， 人
工食道の 開発， 代用 食道 と し て の種々 の 臓器別 の差
異 な ど を 研究 テ ーマ と し て い る 。
5 )  真保 : 実験的， 臨床的に 組織培養 を 使用 し て ，
悪性腫痕 に 対す る 化学療法の選択的有効性 を 追求す
る 予定 で あ る 。
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